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En  la  resolución  Nº  2767  del  Ministerio  de  Educación  de  Colombia  (MEN)  se  definen  las 
características  específicas  de  calidad para  los programas de pregrado  en Administración  de 
empresas  (AEs),  con  un  diseño  curricular  basado  en  competencias.  A  pesar  de  elementos 




de  identificar  las competencias del deber ser de un gerente en el contexto de  las pequeñas y 
medianas empresas de la región, así como egresados con el objetivo de determinar el nivel el 
















institutions,  there  are  differences  in  educational  and  administrative  strategies,  because 












De  igual  manera  (Alles,  2006),  afirma  que,  para  triunfar  en  la  competitividad,  las 
organizaciones  requieren  recursos  humanos,  con  conocimiento  del  tema  laboral,  conductas 
flexibles,  con  capacidad  de  adaptación  ante  diversas  circunstancias,  y  adaptabilidad  a  los 
cambios  tecnológicos,  económicos  y  políticos,  así  como  la  habilidad  para  hacer  suyos  los 
objetivos de la empresa. 


















Es en este escenario donde  las organizaciones presionan a  las  Instituciones de Educación 
Superior, en particular a sus programas de AEs para que orienten su  formación con base en 
competencias y  respondan así a diferentes  retos, como  lo plantea Malagón,  (2007  ): ¿cómo 
orientar el aprendizaje del estudiante de Aes para que desarrolle las competencias gerenciales?, 
¿cómo conjugar el carácter y tipo de liderazgo que tiene por naturaleza el estudiante de Aes con 
la  autoridad  y  el  seguimiento  al  futuro  gerente  de  una  organización  y  los  conceptos  que 
fundamentan la gestión humana?. Lo anterior implica el desarrollo de competencias mediante 
las cuales se logre determinar el talento de los disímiles caracteres de las personas para diversos 















consultora  Monitor  Company,  quien  aplicó  las  teorías  de  ventaja  competitiva  del  profesor 
Michael Porter para efectuar el análisis de fortalezas y debilidades del contexto competitivo del 












disciplina de  la administración en  términos de competencias  laborales y su capacidad de ser 







planteados  en  el  proyecto  Tuning  para  América  Latina,  que  sustentan  los  constructos  de 
conocimiento  relacionados  con  los  elementos  componentes  que  enlazan  la  temática  de  las 
competencias gerenciales en  la disciplina de  la administración, acordes a  la evolución de  las 








Uno  de  estos  estudios  y  al  cual  se  hace  referencia  en  este  artículo  es  la  investigación 
realizada sobre la “Pertinencia del programa de administración de empresas de la UTS frente al 
reto de competitividad de las pymes de la región”, donde se ha realizado el contraste entre la 
experiencia,  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  y  los  resultados  alcanzados  por  el 
programa  de  administración  de  empresas  de  mayor  demanda  en  la  región  santandereana 


















En  Colombia,  el  marco  constitucional  de  la  educación  como  derecho  fundamental  y 
responsabilidad  del  Estado  para  garantizar  una  sociedad  democrática  y  equitativa,  está 









superior,  que  a  nivel  de  pregrado  está  compuesta  por  la  educación  técnica,  tecnológica  y 




















acceden  las  instituciones  por  voluntad 
propia. 
Comisión Nacional para el Aseguramiento de 
la  calidad  de  la  Educación  Superior. 
(CONACES). 
Asesora  al  Gobierno  en  la  definición  de 
políticas de aseguramiento de la calidad. 
Consejo  Nacional  de  Educación  Superior 
(CESU).  











Sistema  de  Información  para  el 
Aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior. (SACES) 
Brinda  información  para  el  proceso  de 
Registro  Calificado  de  programas 
académicos. 
Sistema  Nacional  de  Información  de  la 
Educación Superior (SNIES). 
Facilita  la  construcción  de  estadísticas 
consolidadas e indicadores. 
Sistema  de  Prevención  y  Análisis  de  la 
Deserción en  las  Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES). 






carácter  oficial  con  52  años  de  existencia  y  un  número  aproximado  de  veinticinco  mil 
estudiantes.  
Actualmente  la  institución  cuenta  con  dos  facultades:  Ciencias  Socio‐Económicas  y 
Empresariales y Ciencias Naturales e Ingenierías.  
La  facultad  de  Ciencias  Socio‐Económicas  y  Empresariales  está  conformada  por  siete 
programas de tecnología y cuatro programas profesionales, y la facultad de Ciencias Naturales 
está conformada a su vez por nueve programas de tecnología y cuatro programas profesionales. 
Para  adelantar  esta  investigación  se  tuvo  en  cuenta  el  programa  de  Administración  de 
Empresas. Este programa profesional de administración de empresas se inicia a partir del año 




Basados  en  el  estudio  del  observatorio  de  Mercado  de  trabajo  de  Bucaramanga,  al 
referenciar el contexto empresarial de Bucaramanga y su área metropolitana, es  importante 













Para  determinar  las  competencias  gerenciales  de  un  administrador  de  las  PYMES  de 
















escala de medida de uno a cinco,  teniendo en cuenta que  la mínima puntuación es uno y  la 
máxima cinco.  
Para  definir  si  el  empresario  consideraba  importante  la  competencia,  la  nota  debía  ser 
superior a 4.0. De igual forma se consideró que para dar respuesta al objetivo planteado en la 












La  Tabla  1  muestra  las  competencias  disciplinares  que  debe  tener  el  administrador  de 





No. Competencias disciplinares del Administrador de Empresas Egresados Empresarios 
1 Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo 4.03 4.55 
2 Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones 3.80 4.40 
3 Identificar y optimizar los procesos de negocios de las organizaciones 4.00 4.40 
4 Administrar un sistema logístico integral 3.57 3.82 
5 Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo 4.03 4.40 
6 Identificar las interrelaciones funcionales de la organización 3.93 3.97 
7 Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial 3.20 3.65 
8 Elaborar, evaluar, y administrar proyectos empresariales 3.57 4.25 
9 Interpretar la información contable y financiera para toma de decisiones 3.80 4.38 
10 Usar la información de costos para la planeación, control y toma de 
decisiones 
3.70 4.37 
                                                 
1 Proyecto Tuning para América Latina busca "afinar" las estructuras educativas de América Latina iniciando un debate cuya meta 
es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de 









No. Competencias disciplinares del Administrador de Empresas Egresados Empresarios 
11 Tomar decisiones de inversión, financiamiento, y gestión de recursos 
financieros 
3.37 4.52 
12 ejercer el liderazgo para el logro y consecución de las metas de la 
organización 
4.23 4.73 
13 Administrar y desarrollar el talento humano en la organización 4.07 4.35 
14 Identificar aspectos éticos y culturales del impacto reciproco entre la 
organización y el entorno social 
4.03 4.07 
15 Mejorar e innovar los procesos administrativos 3.93 4.32 
16 Detectar oportunidades para desarrollar nuevo negocios y/o nuevos 
productos. 
3.87 4.47 
17 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación en la gestión 3.93 4.18 
18 Administrar la infraestructura tecnológica de la empresa 3.87 3.78 
19 Formular y optimizar sistemas de información para la gestión 3.80 3.97 
20 Formular planes de marketing 3.73 3.88 
 Evaluación promedio 3.82 4.22 








































No. Competencias genéricas del administrador de empresas Egresados Empresarios
1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3.77 4.33 
2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 4.13 4.60 
3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 4.00 4.58 
4 conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 4.27 4.48 
5 responsabilidad social y compromiso ciudadano 4.13 4.37 
6 Capacidad de comunicación oral y escrita 4.07 4.48 
7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 2.43 3.93 
8 
habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 3.77 4.18 
9 Capacidad de investigación 3.60 4.02 
10 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 4.17 4.57 
11 
habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas 3.93 4.45 
12 Capacidad crítica y autocrítica 3.87 4.38 
13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 4.13 4.62 
14 Capacidad creativa 4.20 4.55 
15 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 4.23 4.65 
16 Capacidad para tomar decisiones 4.30 4.75 









Regresión 1 287,743625 287,743625 3872,72463 1,8045E‐22
Residuos 19 1,41170091 0,07430005
Total 20 289,155325
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción 0 0 0 0 0 0 0 0









No. Competencias genéricas del administrador de empresas Egresados Empresarios
18 Habilidades interpersonales 4.27 4.45 
19 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 4.03 4.67 
20 compromiso con la preservación del medio ambiente 4.20 4.18 
21 compromiso con su medio socio cultural 4.07 4.18 
22 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 4.17 4.27 
23 habilidad para trabajar en contextos internacionales 3.23 4.08 
24 habilidad para trabajar en forma autónoma 4.03 4.35 
25 Capacidad para formular y gestionar proyectos 3.70 4.47 
26 Compromiso Ético 4.50 4.77 
27 Compromiso con la Calidad 4.40 4.75 











Coeficiente  de  correlación múltiple 0,997627573





Grados de libertadSuma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regres ión 1 428,0239687 428,0239687 5460,128326 8,58938E‐31
Res iduos 26 2,038161472 0,078390826
Total 27 430,0621302
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A


























En este sentido, un estudio similar Malagón  (2009), en el que se  realiza un análisis de  la 
pertinencia curricular de tres programas universitarios; nutrición y dietética, Ingeniería Sanitaria 
y Trabajo Social, se ha encontrado que si existe pertinencia curricular en los tres programas. Las 
diferencias  encontradas  con  el  estudio  (Ibid),  radican  principalmente  en  las  fuentes  de 
información;  en  este  sentido,  el  mismo  autor,  ha  realizado  su  investigación  con  base  en 
información obtenida del profesorado, del director de  cada programa, y de  los egresados y 






fundamentales para desarrollar  la actividad gerencial, es decir cómo  reacciona  la calidad del 
programa de acuerdo al requerimiento del empresario.  
Allí,  el  autor,  concluye  que  los  programas  han  evolucionado  a  partir  del  proceso  de 




















empresarial  en  instituciones  de  educación  superior  venezolanas,  concluye  un  resultado 
diferente a  la encontrada en  las UTS, planteando que  las  IES deben dedicar más recursos de 
financiación y buscar más cercanía con el sector empresarial, para lograr un proceso pertinente 
y formador. 






encuentran reconocidos por Colciencias,  la cual es  la entidad gubernamental encargada de  la 
ciencia y la tecnología en Colombia. El reto planteado es aumentar el volumen y la calidad de la 
investigación,  y  la  vinculación  a  comunidades  y  redes,  para  llegar  por  este  camino  al 
fortalecimiento de la docencia.  
 De igual forma se debe evaluar con profundidad, la inversión en tecnología, los convenios, 
y  la metodología para el desarrollo de  la  competencia  comunicativa en un  segundo  idioma; 







universitario  tiene  que  ver  con  el  grado  de  compromiso  del  profesorado  y  de  las  áreas 





exista el cumplimiento de  la misión entre  los programas académicos, y el uso de  los espacios 
donde se forma el estudiante y la evaluación. 






















validadas  en  el  contexto  de  organizaciones  enmarcadas  por  el  comportamiento  y  cambio 
acelerado de variables económicas, políticas, culturales, geográficas, sociales, entre otras.  
En este sentido, el líder de una organización (quien humanamente nace con un perfil y una 






2012), es decir que uno de  los parámetros de evaluación a  las  IES debe ser su  impacto en  la 
sociedad. 
Un  segundo  aspecto  es  la  universidad,  como  organización.  Sandoval,  (2008)  plantea  la 
importancia  de  repensar  la  institución  educativa  desde  un  enfoque  antropológico  de  la 
organización y de la educación. 




Por  lo  tanto, en este  campo del  saber, de  las prácticas administrativas y gerenciales,  las 
escuelas de administración deben estructurar currículos flexibles, personalizados acorde a  las 
estrategias  y  competencias  requeridas  por  el  sector  empresarial,  contando  en  su  proceso 
formativo  con  la  participación  de  manera  continua  de  gerentes  activos  en  el  contexto 
empresarial, (Zabala A y otro, 2014) 
Se  debe  revisar  la  relación  de  la  institución  con  el  entorno,  (el  estudiante  debe  tener 
entrenamiento  a  través  de  las  prácticas,  pasantías,  participar  en  competencias  gerenciales 
interescuelas, y periodos de estudio‐trabajo intensivo en empresas organizadas).   
Las  instituciones,  deben  contar  con  un  material  de  aprendizaje  (juegos  de  bolsa, 
simuladores,  juegos  gerenciales,  modelos  multimediales  de  aprendizaje,  cursos  para  el 






conocimiento,  sino  la experiencia de  la aplicabilidad en el mundo  real,  con un pensamiento 
sistémico. Adicionalmente, es importante lo expuesto por Pérez, A. y Otros (2009), el profesor 























De  esta  manera  lograr  la  coherencia  entre  las  competencias,  los  conocimientos  y  las 
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